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Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Bien que très  perturbées  et  encore partiellement bâties,  les  deux parcelles  sondées
livrent  des  informations  importantes  pour  la  connaissance  de  la  ville  antique  de
Lillebonne et des activités qui ont pu y être pratiquées. L’opération permet en effet
d’identifier une carrière de craie d’époque antique, installée en pied de versant. Si les
données chronologiques recueillies ne permettent pas de situer précisément la période
d’extraction (Ier ou fin du Ier-début IIe s. ?), elles attestent par contre de la condamnation
de la carrière avant le milieu du IIe s.
2 Au sommet de la stratigraphie antique, sous les remblais contemporains, une sépulture
isolée orientée nord-sud, parallèlement à la route actuelle, se signale tout en restant
non datée.
3 Sans  surestimer  le  rôle  de  ce  point  d’extraction  dans  l’économie  urbaine  et  des
programmes de construction, il n’en demeure pas moins que cette carrière a pu fournir
une quantité importante de blocs divers (gros appareils  notamment ainsi  que blocs
grossiers pour fondations et blocage) pour certaines constructions, particulièrement
privées.  L’extraction  a  pu  s’étendre  assez  largement  de  part  et  d’autre  de  la  zone
sondée,  selon  une  orientation  globalement  nord-sud.  Au  regard  des  découvertes
effectuées depuis longtemps à Lillebonne, il semble que le tuf local ainsi que le calcaire
de l’Oise (?) aient surtout été employés dans la construction monumentale, notamment
pour les élévations. La part du calcaire tendre local reste donc à évaluer, notamment
pour les constructions légères ou certaines parties d’édifices.
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Fig. 1 – Vue du front taille de la craie et des remblais antiques comblant la carrière
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